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W „Biuletynie EBIB” nr 173 (2017), poświęconym ofercie bibliotek akademickich dla naukowców, 
zamieściliśmy artykuł Sabiny Cisek o zachowaniach informacyjnych użytkowników1. Ten tekst 
zainspirował mnie do głębszego zainteresowania się tematem, który jest ważny dla bibliotekarzy, 
ponieważ „żeby dobrze służyć użytkownikom, także w bibliotece akademickiej, trzeba wiedzieć 
jak ludzie zachowują się w obliczu informacji, a także wyjaśnić i zrozumieć ich zachowania. A te 
z reguły nie są proste, przeciwnie – mają skomplikowany i wielowymiarowy charakter. Gdy znamy 
cechy i uwarunkowania zachowań informacyjnych, możemy prognozować i projektować usługi 
i zasoby albo doskonalić istniejące”2. Ku mojej radości, wkrótce okazało się, że jako korespondent 
EBIB mogę wziąć udział w konferencji Information Seeking in Context (ISIC) poświęconej bada-
niu zachowań informacyjnych, organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa (IINiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konferencja odbyła się w dniach 9-11 
października 2018 r. Poprzedziły ją warsztaty dla doktorantów, o których kilka słów zamieszczam 
w końcowej części sprawozdania. 
 
Jak napisano na stronie WWW IINiB UJ, „międzynarodowe konferencje ISIC od lat stanowią jed-
no z najważniejszych forów dyskusji na temat relacji człowieka z informacją w różnych kontek-
stach. (…) Co ważne, konferencje z cyklu ISIC mają wyraźnie interdyscyplinarny charakter, stwa-
rzają doskonałą okazję do wymiany myśli między reprezentantami wielu obszarów nauki (w tym 
np. informatologii, nauki o zarządzaniu, nauki o mediach, psychologii, socjologii, informatyki”3. 
 
Pierwsza konferencja ISIC miała miejsce w Tampere w Finlandii w 1996 r. Od tego czasu konfe-
rencje odbywają się co dwa lata w różnych krajach i na różnych kontynentach. Ich efektem są 
publikacje, początkowo wydawane w formie książki pokonferencyjnej, a począwszy od V konfe-
rencji publikowane na łamach czasopisma „Information Research”4. 
 
Tegoroczna XII konferencja zgromadziła 112 uczestników z 23 krajów. W obradach uczestniczyli 
także licznie studenci IINiB UJ. Przeprowadzono 4 dyskusje panelowe. Zaprezentowano 43 refe-
raty. Nie sposób omówić wszystkie, tym bardziej, że przez dwa dni odbywały się sesje równoległe 
i doprawdy trudno było wybrać ciekawsze, bo w każdej sesji tematy były niezwykle interesujące.  
                                                          
1
 CISEK, S. Zachowania informacyjne – wybrane aspekty. Biuletyn EBIB [online]. 2017, nr 3 (173). [Dostęp 
18.11.2018]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/536. . 
2
 Tamże, s. 3. 
3
 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ [online]. [Dostęp 27.11.2018]. Dostępny w: 
http://www.inib.uj.edu.pl/konferencje-iinib-uj. 
4
 Information Research : an international electronic journal [online]. [Dostęp 27.11.2018]. ISSN 1368-1613. 
Dostępny w: http://www.informationr.net/ir. 
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W pierwszym dniu obrady odbywały się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Podczas sesji plenarnych wystąpili zaproszeni mówcy: Lisa M. Given, Paul Do-
urish, Sabina Cisek i Monika Krakowska. Lisa M. Given5 nakreśliła kontekst badań zacho-
wań informacyjnych w zmieniającym się świecie komunikacji naukowej. Przywołała ważne 
definicje, np. „research engagement” (zaangażowanie badawcze) i „research impact” 
(wpływ badań) oraz projekty realizowane w Australii w odniesieniu do oceny wpływu nauki 
na społeczeństwo (Engagement and Impact framework). Australijskie uczelnie muszą wy-
kazać wpływ prowadzonych badań na różne aspekty życia społeczeństwa. Informacja mo-
że zmienić świat. Badacze zachowań informacyjnych, choć stanowią stosunkowo nieliczną 
grupę naukowców, są w procesy zmian mocno zaangażowani i powinni to zaangażowanie 
pokazywać. Prelegentka wskazała na potrzebę włączania się w badania interdyscyplinar-
ne, a także uświadamiania wagi badań zachowań informacyjnych w mediach, w tym stałej 
obecności w mediach społecznościowych. 
 
Z kolei Paul Dourish6 zwrócił uwagę, że badanie zachowań informacyjnych odnosi się do 
spraw niematerialnych, które trzeba analizować w kontekście materialnym. Mówiąc o za-
chowaniach informacyjnych, trzeba uwzględniać aplikacje, z którymi użytkownik się styka. 
Te z kolei bazują na sprzęcie, zatem ostateczne zachowania informacyjne w dużej mierze 
kształtują rozwiązania programowe i sprzętowe.  
 
Trzecie wystąpienie w sesji plenarnej dotyczyło tzw. bańki filtrującej informacje (the filter 
bubble) jako środowiska badań zachowań informacyjnych. Sabina Cisek7 i Monika Kra-
kowska8 z Uniwersytetu Jagiellońskiego, barwnie opowiadały o różnych rodzajach filtrów, 
których istnienia użytkownicy zwykle nie są świadomi. Osoby korzystające z sieci otrzymu-
ją informacje spersonalizowane przez Google lub ukierunkowane strumienie w Facebo-
oku. Personalizacja wynika z różnych czynników, np. lokalizacji odbiorcy, jego wieku, zain-
teresowań, poglądów. Trudno dostrzegalne algorytmiczne dopasowanie treści udostęp-
nianych w internecie powoduje izolowanie użytkownika w jego bańce filtrującej. Jednak 
zachowania informacyjne nie zależą wyłącznie od technologii – wpływają na nie także 
czynniki emocjonalne, np. pozytywne nastawienie lub uprzedzenia. Przywołano też przy-
kład tzw. grupowego myślenia, widoczny np. w serwisach społecznościowych, z racji ob-
racania się w ograniczonym kręgu znajomych. Kształtowanie opinii grupy odbywa się, po-
dobnie jak w kabinie pogłosowej (echo chamber). W homogenicznych lub rozproszonych 
grupach może następować utrwalenie idei nawet wówczas, gdy są błędne. Jak zatem 
uciec z bańki filtrującej? Nie jest to łatwe. Na początek trzeba przede wszystkim zdać so-
bie sprawę z jej istnienia. W procesie uświadamiania użytkownikom ograniczeń i zagrożeń 
płynących z filtrowanego dostępu do informacji ważną rolę do spełnienia mają biblioteka-
rze i specjaliści informacji.  
 
                                                          
5
 GIVEN, Lisa M. [Personal website] [online]. [Dostęp 8.12.2018]. Dostępny w: http://lisagiven.com/. 
6
 DOURISH, Paul [Personal website] [online]. [Dostęp 8.12.2018]. Dostępny w: https://www.dourish.com/. 
7
 IINIB UJ. Kadra Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Sabina Cisek [online]. [Dostęp 
8.12.2018]. Dostępny w: http://www.inib.uj.edu.pl/dr-sabina-cisek. 
8
 IINIB UJ. Kadra Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Monika Krakowska [online]. [Dostęp 
8.12.2018]. Dostępny w: http://www.inib.uj.edu.pl/dr-monika-krakowska1.  
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Fot. 1. Pierwsza sesja plenarna 
Fot. A. Bzdęga. 
 
Tematyka kolejnych dwóch sesji pierwszego dnia oscylowała wokół teorii i koncepcji ba-
dań zachowań informacyjnych oraz ich miejsca wśród innych dyscyplin nauki. Dwa wystą-
pienia szczególnie przykuły moją uwagę. Tom Wilson9 przedstawił wyniki ilościowej anali-
zy publikacji dotyczących zachowań informacyjnych, zarejestrowanych w bazie Web of 
Science od 1960 r., przeprowadzonej pod kątem przenikania koncepcji zachowań infor-
macyjnych do innych obszarów wiedzy i dyscyplin naukowych. Zauważył, że publikacje 
dotyczące zachowań informacyjnych występują wprawdzie w ponad stu dyscyplinach, ale 
ich koncentracja występuje w zaledwie kilku, spośród których na czoło wysuwają się nauki 
medyczne, informatyka, komunikacja i media oraz psychologia. Budowanie z nimi strate-
gicznych relacji interdyscyplinarnych może być szansą na ugruntowanie pozycji informacji 
naukowej w innych obszarach badawczych, podejmowanie ważkich wspólnych projektów, 
tworzenia nowych kursów, a nawet nowych struktur w ramach uczelni.  
 
Ina Fourie10, Tumelo Maungwa11 i Theresa Dirndorfer Anderson12 przeanalizowali dorobek 
naukowy międzynarodowego zespołu 69 recenzentów tegorocznej konferencji ISIC pod 
kątem obszarów ich zainteresowań naukowych, wiedzy i doświadczenia, odnoszących się 
do tematyki konferencji. W tym celu wybrali najważniejsze publikacje recenzentów, indek-
sowane w trzech dziedzinowych i jednej interdyscyplinarnej bazie danych (WoS), wyeks-
portowali ich opisy bibliograficzne z abstraktami do menadżera bibliografii EndNote i po 
usunięciu dublujących się opisów, przeprowadzili analizę ponad czterech tysięcy publika-
cji. Wykazano, że zespół recenzentów został dobrze dobrany: na podstawie analizy ich 
                                                          
9
 Profesor Senior na szwedzkim University of Borås, Profesor Emeritus University of Sheffield, Visiting Pro-
fessor University of Leeds Business School. W 2017 r. otrzymał prestiżową nagrodę za zasługi ASIS&T 
Award of Merit (https://www.asist.org/about/awards/award-of-merit/). Jest twórcą i naczelnym redaktorem 
czasopisma „Information Research”. 
10
 University of Pretoria. Information Science. Prof. Ina Fourie [online]. [Dostęp 8.12.2018]. Dostępny w: 
https://www.up.ac.za/information-science/article/1913412/prof-ina-fourie. 
11
 University of Pretoria. Information Science. Mr Masego Tumelo Maungwa [online]. [Dostęp 8.12.2018]. 
Dostępny w: https://www.up.ac.za/en/information-science/article/2663620/mr-masego-tumelo-maungwa. 
12
 UTS [University of Technology w Sydney]. Dr Theresa Anderson [online]. [Dostęp 8.12.2018]. Dostępny w: 
https://www.uts.edu.au/staff/theresa.anderson. 
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publikacji można przyjąć, że jako zespół znają jedenaście głównych obszarów związanych 
z badaniem zachowań informacyjnych odbiorców informacji, mają także orientację w wielu 
tematach pokrewnych, dlatego dokonany przez nich wybór referatów na konferencję ISIC 
można uznać za optymalny. To wystąpienie uświadomiło mi, jak ważna jest staranna ana-
liza publikacji zespołu recenzentów przed zaproszeniem ich do współpracy przy recenzo-
waniu materiałów. 
 
W kolejnych dniach obrady toczyły się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej, w oddalonym od centrum nowoczesnym kampusie Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W czterech sesjach równoległych drugiego dnia obrad dyskutowano o metodologii 
i wynikach badania zachowań i kompetencji informacyjnych różnych grup użytkowników 
internetu z całego świata. Niemniej ciekawe były dwie popołudniowe sesje panelowe, 
z których wybrałam sesję na temat interdyscyplinarnych metod badawczych z przykładami 
ich wykorzystania w różnych krajach. W sesji tej mocny był akcent polski. Wystąpiły w niej 
zatrudniona na uniwersytecie w Denver w Colorado, absolwentka UJ, Krystyna Matusiak13 
(badania zachowań i potrzeb informacyjnych imigrantów) oraz dwie badaczki z Uniwersy-
tetu Warszawskiego – Anna Mierzecka i Justyna Jasiewicz14, które przedstawiły metody 
biometrycznych badań zachowań informacyjnych z wykorzystaniem programów i sprzętu 
iMotions do śledzenia ruchu gałek ocznych.  
 
Drugi dzień obrad zakończyła sesja posterowa, na której metody i efekty swoich badań na 
12 posterach przedstawili naukowcy z 8 krajów. 
 
Jako pierwsze poranne wydarzenie ostatniego dnia konferencji organizatorzy zaplanowali 
dwie sesje panelowe: jedną poświęconą informacyjnym kontekstom pielgrzymek, a drugą 
problematyce etyki badań w dobie cyfrowej nauki.  
 
Zważywszy na przewodni temat „Biuletynu EBIB”, w którym zamieszczamy to sprawozda-
nie, pragnę zwrócić uwagę na kilka referatów, w których była mowa o współpracy naukow-
ców i bibliotekarzy. Może ona dotyczyć udziału bibliotekarzy w prowadzonych przez na-
ukowców badaniach, bądź też podejmowania działań rekomendowanych przez naukow-
ców w wyniku przeprowadzonych badań. I tak np. na podstawie badań przeprowadzonych 
wśród słowackich naukowców Jela Stainerowa15 podkreśliła konieczność partnerskiego 
współdziałania bibliotek akademickich, wydawców i specjalistów informacji w tworzeniu 
interdyscyplinarnych serwisów dla naukowców, zintegrowanych z centrami doskonałości 
i zapewniających sprawne i efektywne zarządzanie informacją. Jouamena Boustany16 
przedstawiła m.in. wyniki badań przeprowadzonych w grupie 1098 francuskich pracowni-
ków naukowych, z których 76% uznało za bardzo potrzebne szkolenie dotyczące suro-
wych danych i meta danych. Bhuva Narayan17, nawiasem mówiąc, sposobem bycia, pasją 
i zaangażowaniem w promowanie idei OA, a nawet wyglądem, niezwykle podobna do na-
szej Bożeny Michalskiej, przedstawiła przebieg realizacji wspólnego projektu naukowców 
i bibliotekarzy, w efekcie którego okazało się, że wiedza autorów z Uniwersytetu w Sydney 
                                                          
13
 University of Denver. Morgridge College of Education. Matusiak Krystyna [online]. [Dostęp 8.12.2018]. 
Dostępny w: https://morgridge.du.edu/staff-members/matusiak-krystyna/. 
14
 Anna Mierzecka i Justyna Jasiewicz są doktorami na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
15
 Jela Steinerova jest profesorem na Uniwersytecie Comeniusa w Bratysławie. 
16
 Jouamena Boustany jest profesorem w Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEMLV). 
17
 UTS [University of Technology w Sydney]. Biografie, NARAYAN, Bhuva [online]. [Dostęp 8.12.2018]. Do-
stępny w: https://www.uts.edu.au/staff/bhuva.narayan. 
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(przedstawicieli nauk humanistycznych) o zasadach funkcjonowania repozytoriów nauko-
wych oraz idei Open Access jest znikoma. Ponieważ repozytoria instytucjonalne uczelni 
w Australii są w przeważającej mierze prowadzone przez bibliotekarzy, wskazano na po-
trzebę szerzenia przez nich wiedzy o współczesnej komunikacji naukowej, w szczególno-
ści o korzyściach płynących z udostępniania przez autorów publikacji w OA. Wskazano 
także na konieczność stosowania takich rozwiązań i procedur związanych z deponowa-
niem publikacji w repozytoriach, by autorzy czynili to minimalnym nakładem pracy.  
 
Z kolei Carrie Forbes18 i Jennifer Bowers19 przedstawiły wyniki badań na temat izolacji 
doktorantów na uczelni i roli bibliotek akademickich we wspieraniu ich w ramach ogólno-
uczelnianych programów, dotyczących nie tylko nauki, ale także innych aspektów funkcjo-
nowania w społeczności akademickiej.  
 
Konferencjom ISIC towarzyszą warsztaty dla doktorantów, w których uczestniczą również 
zaproszeni nauczyciele akademiccy. Warsztaty są okazją do zapoznania się z tematyką 
badań związanych z informacją, realizowanych przez doktorantów z różnych krajów, uzy-
skania przez nich wskazówek ekspertów, co do kierunku dalszych badań, nawiązania 
konstruktywnej współpracy w środowisku naukowym. W tym roku w odbywających się 
w przededniu konferencji warsztatach uczestniczyło 15 doktorantów, którym towarzyszyło 
8 nauczycieli akademickich. Wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w formie krótkich 
wystąpień w drugim dniu konferencji. 
 
Zaczęłam sprawozdanie akcentem osobistym i takim też zakończę. Podczas konferencji 
miałam okazję spotkać się z dawnymi nauczycielami, którzy w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku wprowadzali mnie w zagadnienia informacji naukowej podczas dwulet-
niego międzynarodowego kursu podyplomowego, realizowanego przez Międzynarodowe 
Centrum Zarządzania Informacją20, działające wówczas przy Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Byli to prof. Elena Maceviciute21, goszcząca na łamach „Biuletynu 
EBIB” w 2004 r.22 oraz prof. Tom Wilson, twórca i redaktor wspomnianego wcześniej cza-
sopisma „Information Research” – naukowiec, którego indeks h w bazie Web of Science 
wynosi 21, a średnia cytowań jednego artykułu – ponad 43 (2456 cytowań w WoS). 
W świetle tych danych zrozumiała staje się opowieść jednego z młodych uczestników kon-
ferencji, który na pytanie o przyczyny częstych w środowisku naukowym i literaturze odwo-
łań do autorytetu Toma Wilsona, uzyskał wyjaśnienie, że Tom Wilson w świecie informacji 
jest jak… Einstein w fizyce! Miło mi na dyplomie mieć podpis Einsteina… ;-) 
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